















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































einrich Leipold, Art. Papsttum
, in: 
Theologische R



























































































































ittelalter (Päpste und Papsttum
, B

































































. Von der An-
tike bis zur R








eoffrey Barraclough, The M





























istory of the Papacy in the M
iddle 
Ages , 2. erw
eiterte Auflage London 1974.
（
（
）Franz Xaver Seppelt, G
eschichte der Päpste. Von den An-
fängen bis zur M
itte des 20. Jahrhunderts , 2. neu bearbe-




）Leopold von Ranke, D
ie röm
ischen Päpste in den letz-
ten




ig von Pastor, G










）Enciclopedia dei papi , hg. von M
assim







irchengeschichte , hg. von H
ubert Jedin,7 









istory , hg. von D
avid 














, in: Lexikon des M

































































reit  (Enzyklopädie deutscher G
eschichte 21), M
ünchen, 3. 





























































。Ian S. Robinson, R
eform
 and 
























ith (Part I), Cam


































































































































































ersuch, in: Zeitschrift 








as Frenz, Papsturkunden des M













ie Synoden und K





eutschland und Italien von Leo IX. 
bis C
































































てRudolf Schieffer, Papst G
regor VII. : K
irch-
enreform

















































































































































ionysius Areopagita , Berlin / 
N
ew























































































































































































































ntstehung des päpstlichen Inves-



































































endorfer: Canossa - keine 
W
ende? M
ehrfachbesprechung von Johannes Fried: 
C
anossa. E
ntlarvung einer Legende. E
ine Streitschrift, 
B




























































ien u.a. 2012, S. 165-204. D
eutschen Archiv , Bd. 
69, H













regor VII. - Ein Versuch über die his-
torische G
röße, in: H
istorisches Jahrbuch  97/98 (1978), S. 




otu proprio . Ü
ber die papstgeschichtliche 
W
ende im
 11. Jahrhundert, in: H
istorisches Jahrbuch  




















d. 38), hg. von 
Stefan W
einfurter, O














）Alfons Becker, Papst U














antarella, La costruzione della verità. 
Pasquale II, un papa alle strette  (Istituto storico Italiano 
per il m














Cantarella, Pasquale II, un m
ito, una storia, in: 1106. Il 
C
oncilio di G
uastalla e il m









dria 2006, S. 3–17.
（
3（






eutsches Archiv für E
r-
forschung des M














alixtus II (1119-1124). A Pope B
orn 
to R
ule (Studies in the H
istory of C
hristian Traditions, 













































 Lateranense I, 1123, in: The G
en-
eral C




































a des Jahres 
1130  (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und 
zum
 K






ish Pope. Ideology and Politics in the Papal 
Schism
 of 1130  (B
rill’s Studies in Intellectual H
istory, 
B






ing the Investiture C
ontest  (B
rill’s 
Studies in Intellectual H





 Lateranense II, in: The G
en-
eral C









orn, Studien zur G

































III. von 1145/46. M
it einer N
euedition von JL 8876, in: 
Francia




lexander III (1159 - 81). T
he A
rt of Survival 
(C
hurch, Faith, and C




. Clarke, Anne J. D
uggan, Farnham




）Johannes Laudage, Alexander III. und Friedrich Barbarossa 
(Forschungen zur K













eichsitalien (1159-1177)  
(Bibliothek des D
eutschen H
istorischen Instituts in Rom
, 





























dus und Papst A
lexander III., in: Archiv für katholisches 
K


















entury Syria (The M
edieval M
edi-
terranean, Bd. 1), hg. von M
aya Shatzm
iller, Leiden u.a. 
1993, S. 112-132; Iben Fonnesberg-Schm
idt, A
lexander 
























gliani, Il papato nel secolo XIII. C
ent’anni di bibliografia 
(1875 - 2009)  (M
illennio m
edieval, B







）Pope Innocent III and his W
orld , hg. von John C. M
oore, 
A
ldershot u.a. 1999; Innocenzo III - U






bre 1998  
(M
iscellanea della Società R
om
ana di Storia Patria, B
d. 
44, 1-2 = N
uovi studi storici, Bd. 55, 1-2), hg. von Andrea 



























 2003; John C. M
oore, Pope 
Innocent III. (1160-1216). To R
oot U







）Peter Landau, Innozenz III. und die D
ekretalen seiner 


































über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche D
el-
egationsgerichtsbarkeit vom





ibliothek des deutschen historischen 
Instituts in Rom






agliani, Il corpo del papa 
(B

















etodo e di interpretazione, in: 
Itineranza pontificia. La m




uovi studi storici, B
d. 61), hg. 
von Sandro Carocci, Rom
 2003, S. 81-100.
（
（9
）Patrick Zutshi, Innocent III and the Reform
 of the Pa-
pal C


















































































Lateranense IV. 1215, in: The G
eneral C








ilchrist, The Lords W
ar as the Proving G
round of 

















s on Innocent III and the Fourth Crusade, 
in: Innocenzo III - U









ana di Storia Patria, B
d. 44, 1-2 = N
uovi 
studi storici, B









onorius III et l’O
rient (1216 
- 1227). É
tude et publications de sources inédites des Ar-





















regorio IX e gli ordini m
endicanti  (Atti dei Convegni 
della Società internazionale di studi francescani e del 
Centro interuniversitario di studi francescani. N
uova se-
rie, B




olfgang Schenkluhn, San Francesco in Assisi, E
ccle-
sia specialis. D
ie Vision Papst G
















elloni, Innocenzo IV. La con-





























regor IX. als K


























ito Piergiovanni, Innocenzo IV
 legislatore e 
com
m
entatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzi-
oni, in: G
li inizi del diritto pubblico B
d. 2: D
a Federico 
I a Federico II - D





arbarossa zu Friedrich II . (A
nnali 
dell’Istituto storico italo-germ
anico in Trento. Contributi, 
B






























































































































“ von 1274, in: Annuarium
 histo-
riae conciliorum





























































































elestino V (Pietro del 
M


































































）Agostino Paravicini Bagliani, Boniface VIII. U
n pape héré-





























accarrone, L’indulgenza del G
iubileo del 1300 
e la B
asilica di San Pietro, in: R
om




ana di studi di storia dell’arte m
edievale 



























a “La Sapienza”, (19 -24 m
aggio 











anuele Conte, La bolla “U
nam
 Sanctam
” e i fondam
enti 
del potere papale fra diritto e teologia, in: B
onifacio VIII, 
i C
aetani e la storia del Lazio , Rom












lagen, Intention, in: Politische R
eflexion in der W
elt des 
späten M




d. 103), hg. von M
artin K
aufhold,  Leiden 
u.a. 2004, S. 129-149.
（
70









I: c.1300-c.1415 , hg. von 
M
ichael Jones, Cam











































ie Versorgung des päp-
stlichen H










erlin 2002; La V
ie culturelle, 
intellectuelle et scientifique à la cour des papes d’Avignon  
(Textes et études du M


































 Spiegel der kurialen R
egister (1316 - 











































































































































































agliani, Per una storia econom
ica e finanziaria della 





età XIV) , 

























































 Frau- und G
rossm






































eschäftsgang der Suppliken im
 ersten V
iertel des 14. 
Jahrhunderts. Einige B
eispiele anhand des Registers des 
K
urienprokurators A






















vignon in the first half of the 
fourteenth century, in: M









































istorischen Instituts in Rom
, 
B






ent VI . The Pontificate and Ideas of an 
Avignon Pope  (C
am
bridge Studies in M
edieval Life and 





















andel , hg. von H
ubertus Seibert, 
R
































panions to the C
hristian Tradition, B
d. 17), 














































































(1991), S. 692-695 und





 Basiliense, 1431-1449, in: The 
G
eneral C






asel to Lateran V







d. 2,2), hg. von Joachim
 


































































































































ont Lee, Sixtus IV and M
en of Letters  (Tem











































ardinalskolleg von Sixtus IV. bis A
l-
exander V





ittelalter  (Päpste und Papsttum
 39), hg. v. Jürgen 






























, Julius II. The W




















anzlei der Päpste der H
ochrenais-
sance (1471-1527)  (Bibliothek des D
eutschen H
istorisch-
en Instituts in Rom































 e la geo-politica dello stato 












edici und Frankreich im
 Pon-
tifikat Leos X. U
rsachen, Form
en und Folgen einer E
u-
ropa polarisierenden Allianz, in: D
er M
edici-Papst Leo X. 






































artin Luther und der Aufbruch der Refor-
m












ation , hg. von H




























































 1050 to 1250 , O












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































edieval Papacy in Its N
etw
ork: E
urope Inside and 
O
utside
）
と
い
う
さ
さ
や
か
な
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
と
り
お
こ
な
っ
た
。
中
世
教
皇
に
関
す
る
日
本
で
初
め
て
の
英
語
に
よ
る
国
際
会
議
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
部
世
界
と
教
皇
と
の
つ
な
が
り
に
軸
足
を
置
い
て
構
成
さ
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
藤
崎
衛
（
東
京
大
学
）、
木
崎
孝
嘉
（
東
京
大
学
）、
纓
田
宗
紀
（
東
京
大
学
）
と
い
っ
た
若
手
研
究
者
を
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
に
紹
介
し
え
た
こ
と
に
加
え
て
、
今
後
と
も
、
教
皇
庁
研
究
に
お
い
て
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携
を
と
る
約
束
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
一
五
年
に
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
る
国
際
会
議
に
、
我
々
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
藤
崎
を
招
待
し
て
い
た
だ
く
内
諾
も
す
で
に
得
て
お
り
、
そ
の
次
の
日
本
に
お
け
る
国
際
会
議
に
つ
い
て
も
現
在
準
備
中
で
あ
る
。
　
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
は
や
や
シ
ャ
イ
で
あ
り
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
学
術
基
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー
ダ
ー
を
つ
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
若
手
を
ま
と
め
る
立
場
に
も
あ
る
。
き
ま
じ
め
で
誠
実
な
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
性
格
は
、
独
立
心
の
強
い
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
の
世
界
に
お
い
て
、
多
く
か
ら
信
頼
を
得
て
い
る
証
左
で
も
あ
る
。
偶
然
な
が
ら
、
講
演
会
の
当
日
は
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
誕
生
日
で
あ
っ
た
た
め
、
有
志
と
と
も
に
、
池
袋
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
パ
ー
テ
ィ
を
開
催
し
た
。
一
二
日
の
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
後
の
懇
親
会
も
あ
わ
せ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
博
士
と
の
知
的
な
時
間
を
十
分
に
愉
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
　
翻
訳
を
担
当
し
た
の
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
友
人
で
も
あ
る
菊
地
重
仁
（
東
京
大
学
特
任
研
究
員
）
で
あ
る
。
菊
地
氏
に
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
翻
訳
許
可
を
い
た
だ
い
た
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
文
の
チ
ェ
ッ
ク
に
は
、
教
皇
庁
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
藤
崎
衛
（
東
京
大
学
助
教
）
の
手
を
煩
わ
せ
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
立
教
大
学
で
の
博
士
の
公
開
講
演
会
の
開
催
と
本
講
演
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
小
澤
も
研
究
分
担
者
を
つ
と
め
る
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
Ｂ
）「
中
世
盛
期
教
皇
庁
の
統
治
戦
略
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
の
転
換
」（
課
題
番
号
25284144
、
研
究
代
表
者
・
池
上
俊
一
・
東
京
大
学
）
の
援
助
を
得
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。（本
学
文
学
部
准
教
授
）
